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  : ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ 
رات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ،   و  اﻟﺳﯾﺎﺳѧѧـﯾﺔ ، ﯾѧѧﻟﯾﺳѧѧت ﺑﻣﻧѧѧﺄى ﻋѧѧن اﻟﺗﻐﯾﯾѧѧﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﺻѧѧﻧﺎﻋﯾﺔ  ن اﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺎتﻷ  
 اﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﻋﻠﻰ  إﻣﺿﺎء ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣناﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوق، و اﻟﻌوﻟﻣﺔ و  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل
رات ﯾѧѧاﻟﺗﻐﯾ ﻧﺎھﯾѧѧك ﻋѧѧنﺎﻟﻣﯾѧѧﺔ اﻟﻌاﻟﺗﺟѧѧﺎرة  ﻣﻧظﻣѧѧﺔاﻟﺗﺣﺿѧѧﯾر ﻟﻼﻧﺿѧѧﻣﺎم إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻊ اﻻﺗﺣѧѧﺎد اﻷوروﺑѧѧﻲ ، و
ﻣﻠزﻣѧѧﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺎت اﻟوطﻧﯾѧѧﺔ ﻓاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾѧѧﺔ اﻟﻣﺗﺳѧѧﺎرﻋﺔ ،  ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾѧѧﺎت اﻹﻋѧѧﻼم و اﻻﺗﺻѧѧﺎل ، 
ﻻ ﯾﻛѧون إﻻ و ذﻟѧك  . وﻗѧت ﻣﺿѧﻰﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧﺻѧر اﻷھѧم و اﻷﻛﺛѧر ﻓﻌﺎﻟﯾѧﺔ ﻓﯾﮭѧﺎ أﻛﺛѧر ﻣѧن أي 
ت و ﺗﻐﯾﯾѧرات ﺗﺗﻣﺎﺷѧﻰ و اﻟﺗطѧورات ﻟѧذا ﻓﻌﻠѧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳѧﺎت إدﺧѧﺎل ﺗﻌѧدﯾﻼ.ﺑﺗطوﯾر ﻧظم و طرق اﻟﺗﺳѧﯾﯾر 
ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻼﺋم وﻣﺗطور ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك . اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 وھذا ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧѧت ، ﻟﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﺎءھﺎ و اﺳﺗﻣرارھﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة 
اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر  ةﺳﺎﯾرﻣﺷﻛل ﺟﯾد ، ﻟذﻟك ﻓﺈن أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﯾد ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى  ، و ﻣﺣﻔزة ﺑ
اﻟﻌﻣѧﺎل و إﺷѧراﻛﮭم ﻓѧﻲ ھѧذا اﻟﺗﻐﯾﯾѧر  رﺿѧﻲﺗﺣѧرص ﻋﻠѧﻰ اﻻھﺗﻣѧﺎم ﺑﻛﻔѧﺎءة و ﻻﺑد أن اﻟذي ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻌﺎﻟم 
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح 
ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر  BACINEﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎھﺎت ﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ  وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء  
وﺿوع ﻣﻟاﻟﻔﺻل اﻷول  ﻓﺻول ﺧﺻص ﻊإﻟﻰ أرﺑاﻟدراﺳﺔ  ﻟذا ﻗﺳﻣت. ﻋرﻓﺗﮫ ﻣؤﺳﺳﺗﮭماﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي 
اﻟدراﺳﺔ ، و اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﮭﺎ ، ﺛم اﻗﺗراح إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻟﮭذه إﺷﻛـﺎﻟﯾﺔ ت ﺣدداﻟدراﺳﺔ أﯾن 
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓرﺿﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ و ﺟزﺋﯾﺔ ، و أﺑرزت أھﻣﯾﺗﮭﺎ وأﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب و اﻷھداف 
 ھذه اﻟدراﺳﺔ و ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن.اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع، و اﻟﮭدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣﻧﮫ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺧﻠف
ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺳم اﻷول .اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، واﻟذي ﻗﺳم ﺑدوره إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ﻟﻣﺗﻐﯾر
ﺑﮫ ، ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺑوادر اﻷوﻟﻰ و اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻣﮭدة ﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌرف أوﻻ 
وﻛﯾف . اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎطﮫ و ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وأھم اﻟﻘوى اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ، واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮫ 
  .ﯾواﺟﮫ اﻟﻌﻣﺎل ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر و أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ 
اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ و  ﺋرﯾﺔ و أھمو ﺧﺻص اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزا   
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﻣﺗﻐﯾر اﻹﺗﺟﺎھﺎت .رات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾ
ﺎت ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎھ ﺑدءا ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ.ﺣد أھم ﻣواﺿﯾﻊ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺄ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﺗﻛوﯾن  ﺛم ﻋرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰﺑداﯾﺔ اﻹھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﺛم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ و وظﺎﺋﻔﮭﺎ ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
و أﺧﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ .ﻟﮭﺎاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة و أھم .ﮭﺎﻗﯾﺎﺳ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .رﺑطﻧﺎ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
. ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ BACINEأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻋﻣﺎل     
إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم اﻷول ﺗﺿﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ، واﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗﺳم 
وﻓﻲ  .وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وطرق اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ،ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ و إﺧﺗﯾﺎر اﻷدوات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .اﻷﺧﯾر اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ و اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﮫ
  :و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ھل ﯾﺗﺟﺎوب اﻟﻌﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ؟    
  -:وﻋن ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺗﻧﺑﺛق ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 ھل اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻧﺣو أﺳﺑﺎب ﺗﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ؟ -1
ﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻧﺣو اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ ﻣدى اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﺗﺟﺎھ -2
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؟
  ﻣﺎ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؟ -3
اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ، وﺻﻣﻣﻧﺎ أداة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎھﺎت اﻟذي ﻗﺳم إﻟﻰ   
اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ، و ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﯾﺟﯾب ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ  أرﺑﻊ أﺟزاء ، اﻟﺟزء
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق أداة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ .ﺗﺳﺎؤل ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس و ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ . BACINEﻣﻔردة ﻣن ﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ  301ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﺿم 
  .  2ﺗوﺳط اﻷوزان ، اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ و ﻛﺎ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣ
  :وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻛﻣﯾﺎ و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ، ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدھﺎ 
و ﻛﻠﻣﺎ  ﺧﺎﻓوا أن . ﯾﺗﺟﮫ اﻟﻌﻣﺎل ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﺟﮭﻠوا أﺳﺑﺎﺑﮫ ، دواﻋﯾﮫ و أھداﻓﮫ 
 . ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم
 .ﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، وأھداﻓﮫ ﻟﺗﺟﻧب ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭم ﻟﮫﺿرورة اطﻼع اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠ 
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﺎل . ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻟﻣﻛﺎﺳب ﺑﻌد إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  
 .ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذه ﻟﺗﺟﻧب ﺻدور أﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧﮭم ﺗﻌطل ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻷﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﺷﺗراك .اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﺣﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺿرورة إﺷراك اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر  
 .اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾر و ﺗﻧﻔﯾذه ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭم ﻟﮫ ،  وﻣﻧﮫ زاد اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺟﺎﺣﮫ
ﺿرورة ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ ، ﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور و ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت و ﺗرﻗﯾﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﻠم  
 .ﺗﺣﻔﯾزھم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق و اﻹﺑداع ﺣﺗﻰ ﯾؤدوا واﺟﺑﺎﺗﮭم ﺑطرق أﻓﺿل ، و .اﻟوظﯾﻔﻲ
